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ABSTRACT
Kebiasaan tidur dan riwayat alergi pada siswa mempengaruhi kesehatan fisik dan mental yang berdampak pada prestasi belajar.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pola tidur dan riwayat alergi terhadap prestasi belajar siswa. Jenis
penelitian ini adalah analitik observasional dengan desain cross sectional. Sampel  penelitian ini adalah siswa SMA Unggul Negeri
2  Boarding School Banda Aceh diambil secara Total Sampling. Pola tidur diukur menggunakan kuesioner pola tidur, riwayat alergi
diukur menggunakan kuesioner ISSAC (Internationl Study of Asthma and Allergy in Childhood) dan prestasi belajar diukur
menggunakan nilai ujian mid semester. Selama penelitian berlangsung didapatkan jumlah sampel 106 responden yang tediri dari 38
laki-laki dan 68 perempuan. Hasil penelitian didapatkan 47 responden (44,3%) pola tidur baik meliputi: 15 responden (14,2%)
berprestasi baik, 29 responden (27,4%) berprestasi cukup, 3 responden (2,8%) berprestasi kurang, dan 59 responden (55,7%) pola
tidur tidak baik meliputi: 4 responden (3,8%) berprestasi belajar baik, 48 responden (45,3%) berprestasi belajar cukup dan 7
responden (6,6%) berprestasi belajar kurang. Responden yang memiliki riwayat alergi yaitu 27 responden (25,5%), 2 responden
(1,9%) berprestasi belajar baik, 22 responden (20,8%) berprestasi belajar cukup, 3 responden (2,8%) berprestasi belajar kurang.
Data dianalisis menggunakan uji Mann-whitney menunjukkan bahwa terdapat hubungan prestasi belajar berdasarkan pola tidur (p
0,05). Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan pola tidur terhadap prestasi belajar. Akan tetapi tidak terdapat
hubungan riwayat alergi terhadap prestasi belajar.
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